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Florianópolis, 18 de abril de 2013. 
 
Portaria 068/CCB/2013 
 
A Diretora do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais e considerando:  
- a aprovação do Colegiado do Departamento em reunião realizada em 15/04/2013 e 
- a aprovação do Conselho da Unidade em reunião realizada em 18/04/2013, 
 
RESOLVE: 
 
Tornar pública a composição da banca examinadora para o concurso público abaixo 
relacionado, objetos do Edital 008/DDP/2013, de 28/02/2013. 
 
Departamento: Ecologia e Zoologia 
Subárea de Conhecimento: Fisiologia dos Grupos Recentes 
Classe: Adjunto 
Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva – DE  
Processo 23080.060334/2012-37 
Aprovação pelo Colegiado do Departamento: 15/04/2013 
 
Prof. Dr. Danilo Wilhelm Filho UFSC Presidente 
Prof. Dr. André Frazão Helene USP Membro Titular Externo 
Prof. Dr. Alcir Luiz Dafré UFSC Membro Titular Interno 
Prof. Dr. José Eduardo de Carvalho UNIFESP Membro Suplente Externo 
Prof. Dr. Paulo César Simões-Lopes UFSC Membro Suplente Interno 
 
 
 
 
 
SÔNIA GONÇALVES CAROBREZ 
Diretora do Centro de Ciências Biológicas 
 
